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2. Анализ риска; 
3. Рассмотрение всевозможных альтернатив управления риском; 
4. Оценка возможных вариантов; 
5. Принятия решения по управлению рисками; 
6. Последующий контроль управления риском. 
Первоначальным пунктом системы управления рисками выступает задача выявления все-
возможных рисков, на этом этапе определяется, с чем может столкнуться менеджер, какие дей-
ствия ему следует предпринять и в какой степени они будут эффективны. Стоит отметить, что вы-
явление и оценка риска является достаточно сложной задачей, для которой используются разные 
методы определения наступления риска. В результате проведения анализа мы можем сравнить по-
лученные значения рисков и предельно допустимыми и принять управленческое решение. 
Таким образом, мы видим, что процесс управления рисками достаточно сложный и от пра-
вильно выбранного метода управления рисками зависит эффективность дальнейшего функциони-
рования предприятия. Поэтому при управлении рисками на промышленных предприятиях нужно 
особое внимание уделять таким сферам, как логистика, производство и исследования развития. 
Так же стоит отдавать преимущество таким принципам организации системы управления рисками 
как ответственность, подбор высококвалифицированных кадров, плановое ведение хозяйства, а 
так же рациональное сочетание централизации и децентрализации в управлении. 
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Сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности страны. Без эффек-
тивно действующего сельского хозяйства ни одна страна мира сегодня не может рассчитывать на 
достижение устойчивой конкурентоспособности национально-хозяйственного комплекса. На долю 
сельского хозяйства Беларуси приходится 6,8 % внутреннего валового продукта, 7,3 % численно-
сти работников и 16,8% экспорта (таблица). 
В связи с такой значимостью сельского хозяйства главной целью дальнейшего его разви-
тия должно стать повышение эффективности и конкурентоспособности производства, обеспечение 
роста производительности труда на основе инновационного обновления отрасли. 
В последние годы передовые аграрные предприятия Республики Беларусь активно внед-
ряют инновационные технологии в практику хозяйственной деятельности, тем не менее, степень 
распространенности инноваций в сельском хозяйстве в целом остается незначительной. Иннова-
ции используют примерно 12–15 % хозяйств, что связано как с низко- или неплатежеспособным 
состоянием большинства предприятий агропромышленного комплекса, так и с дефицитом квали-
фицированных кадров, имеющих не только соответствующий уровень профессионального образо-











Отклонение 2019 г. 
от 2018 г. 
+/- % 
Списочная численность работников занятых в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 
284,6 273,2 -11,4 95,99 
Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства, 
млн. руб. 
8061,0 8952,3 891,3 1,11 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех  
категорий, млн. руб. 
18843 20639 1796 1,10 
Производительность труда в сельском хозяйстве на  
одного работника, руб. 
56146 64756 8610 1,15 
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, млн. дол. США 
5280,1 5536,8 256,7 1,05 
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство, 
млн. руб. 
2453,3 3030,4 577,1 1,24 
Энергетические мощности в сельскохозяйственных  
организациях, млн.л.с.  
18,4 18,4 0 1,00 
Рентабельность продаж в сельском хозяйстве, % 4,3 4,6 0,3 1,07 
 Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [1] 
 
Однако наращиванию темпов развития сельского хозяйства и его инноватизации (иннова-
тизация – это процесс внедрения новых идей, воплощенных в интеллектуальных продуктах как в 
вещественной, так и невещественной форме, результатом которого является рост социально-
экономического потенциала отдельного предприятия и экономики в целом за счет усовершенство-
вания формы организации производства и управления, а также инвестиций в научные исследова-
ния [2]) препятствует ряд проблем:  
 • высокая стоимость инноваций и низкий уровень платежеспособного спроса сельскохо-
зяйственных предприятий на передовые технологии и нововведения; 
• низкая информированность предприятий об инновационных разработках и отсутствие 
консультационного сопровождения стадии внедрения инноваций; 
• недостаток квалифицированных кадров, готовых внедрять инновации; 
• высокие коммерческие риски внедрения инноваций;  
• особенности сельского хозяйства. 
Для придания большей динамики процессу инновационного развития сельского хозяйства 
в республике на уровне государства необходимо предпринять ряд шагов: 
во-первых, разработать и внедрить механизм сокращения коммерческих рисков при внед-
рении инноваций в производство; 
во-вторых, способствовать созданию сети информационно-консультационных служб, 
обеспечивающих процесс внедрения инноваций; 
в-третьих, проводить постоянный мониторинг эффективности инновационного развития 
отрасли [3]. 
На сегодняшний день наиболее потенциально эффективными можно считать следующие 
инновации, которые могут быть внедрены в различных сферах сельского хозяйства в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе: 
1) безопасная генная инженерия семенного материала; 
2) биоинсектициды и опылители; 
3) технологии точного земледелия; 
4) роботизация процессов доения; 
5) «умные» теплицы; 
6) аэропонные фермы (выращивание растений без почвы). 
Таким образом, подведя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что в условиях 
сложной экономической ситуации в стране необходимо продолжать инновационное развитие 
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сельского хозяйство, так как оно является одной из наиболее перспективных отраслей экономики 
Республики Беларусь. Применение инновационных технологий позволит снизить себестоимость 
продукции, увеличить инвестиционные вложения и, в то же время, способствует повышению ими-
джа производителя. 
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Налоги возникли на заре человеческой цивилизации. Они стали необходимым звеном эко-
номических отношений в обществе с момента возникновения государства.  
Развитие и изменение форм государственного устройства  неизбежно сопровождаются 
преобразованием налоговой системы. В современном обществе налоги – основная форма доходов 
государства. Кроме этой сугубо фискальной функции налоговый механизм используется для эко-
номического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, 
на развитие научно-технического прогресса[1]. 
Налог, как правило, не имеет специальной цели (порядка его дальнейшего использования 
государством). Лишь в некоторых случаях используются целевые налоги, однако при этом они 
никогда не бывают индивидуально возмездными. 
С точки зрения влияния на экономику налоговая система, должна рассматриваться как 
набор эффективных инструментов. 
Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные 
бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий со-
вершения в отношении их государственными органами, в том числе местными Советами депута-
тов, исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными организациями 
и должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь. В существующей теории и практике налогооб-
ложения существуют различные подходы к трактованию относительно определения налогов (таб-
лица 1.).  
 
  
